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ABDULLAH CEVDET, DOKTOR ,/? 
(18G9-1922) Şair ve Yazar.
Arapkirde doğdu. Elâzığ Askeri 
Rüştiyesinden sonra İs tan bula gele­
rek Askerî Tıbbiye okuluna girdi. 
Buradan Doktor Yüzbaşı olarak me­
zun oldu ve Guraba hastahanesiade 
asistanlık yaptığı sırada siyasetle 
Göz hastalıkları uzmanı olmak için 
uğraştığı gerekçesiyle Trablusgaı b’a 
sürüldü. (1892) Dört ay kalede hap 
sedildikten sonra Fizana sürgün edil 
meşine karar verildiğini öğrenerek 
Avrupaya kaçtı. Cenevrede Jön Tür i  
ler tarafından yayınlanan OsmanlI 
gazetesine yazılar yazmağa başladı. 
Burada bulunduğu sırada ünlü İçti­
hat dergisi ile İçtihat Kütüphanesi’- f 
nin ilk kitaplarını yayınladı. 1905’te 
Kahire’ye gitti. İstanbul’a dönüşün­
den sonra (1911) yayınlarım daha 
da hızlandırdı. Beri fikirlerinden ö- 
türü dergisi birkaç defa kapatıldı, 
yargılanarak hüküm giydi, ileri fi­
kirlerinden ötürü sık sık dinsizlikle 
suçlanan Abdullah Cevdet’in şiir, çe­
viri ve telif olmak üzere yetmişe ya­
kın eseri vardır.
Eserleri (bazdan) : Karlı Dağdaki 
Ses, Düşünen Musiki, Ruh-ül Ak­
vam, Wilhelm Teli çevirisi.
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